



目的　平成26年度 A 大学看護学部看護学科卒業生を対象に卒後 1 年目研修を実施し，研修内容の評価と今後の課題を
検討することを目的とした．
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　 2 ）受講生評価項目（ 3 項目）①学びたいと思っ
ていた内容でしたか，②得られた内容は有用
でしたか，③今後の仕事に役立ちますか
　　 2 ）の質問は，「 4 ．とてもそう思う」「 3 ．




























100～299床 以 下 4 名（17.4 ％），300～499床13名




系病棟 5 名（21.7％），外科系病棟 5 名（21.7％），
混合病棟 1 名（4.3％），精神科病棟 4 名（17.4％），
小児病棟 1 名（4.3％），手術室 1 名（4.3％），療
養病棟 1 名（4.3％），回復期リハビリ病棟 1 名
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Ⅵ．本研究の限界と課題
　本研究では，キャリアアップセンターが初めて
開催した卒後 1 年目研修の受講生を対象に質問紙
調査を実施した結果である．今回は，対象人数が
23名と少なく結果に偏りが生じている可能性があ
る．今後も継続して研修内容の評価を行い，キャ
リアアップセンターが主催する卒後 1 年目研修の
在り方について検討していく必要がある．
Ⅶ．結　語
　急変時対応について卒後 1 年目研修を行ったこ
とは，卒業生の学びたい内容であり，今後の臨床
に活用できる内容であった．今後もシミュレー
ション研修等を視野に入れて内容を改善し継続し
ていく必要があることが示唆された．
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